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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Descripció del projecte.  
 
Es tracta de la substitució i ampliació dels mòduls professionals d’un Institut especialitzat en 
l’automoció. L’escala dels nous espais industrials s’utilitza per dotar d’escala urbana l’equipament 
docent, situat en una avinguda d’accés a la ciutat, configurant també una rampa d’accés coberta que 
resol la topografia escalonada del campus existent. 
 
Altres consideracions   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Ampliació de l’Institut de Mollet del Vallès 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat / Infraestructures.cat 
 
Caràcter del concurs 
 
D’avantprojectes 
 
Tipus de procediment 
 
Obert amb segona fase Restringida 
 
Composició del jurat 
 
Nacional 
 
Naturalesa del jurat 
 
Intern a l’organisme convocant 
 
Crida 
 
Nacional 
 
Resultat del concurs 
 
Finalista en la segona fase 
 
Data de resolució del concurs 
 
05/10/2017 
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Nom del projecte presentat / Lema 
 
Ampliació de l’Institut de Mollet del Vallès 
 
Autor/Autors UPC 
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